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The Commission is publ'ishjng the Juty issue of "European Economy" (No, 6); it
was ready for the printers on 20 June.
As in previous issues, the first  part of this number contains the most recent
ana[ysis of the Communityrs economic situation and the macro-economic forecasts
for 1981, both for the whole Community and for the individual Member States. Thjs
anaLysis is supplemented by a statisticaI annex on short-term trends.
The second part is  a  study on the borrowing and [ending systems under the Communityfs
financiaI instruments. It  is in four sections:
- the evotution of the Community's financiaI instruments
- the features of each instrument
- the toans raised by the Community on the capitaL markets
- the importance of the instruments.
This part is aLso iLLustrated by statisticaL tabLes.
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de la revue "Economie Europ6enne"  (juiLtet ?980)
Le 20 juin 1980.
I.ItsRARY
PUBLICATION  DE LA REVUE "ECONOMIE  EUROPEENNE,,
- JuiILet 1980 -
La Commission pubLje Le numdro 6
dont [a r6daction a 6t6 achev6e
Comme dans Les num6ros pr6c6dents, cette revue comporte dans une premi6re partie
ta dernjAre analyse de La situation 6conomique de La Communaut6 ainsi que tes
pr6visions macro-6Conomiques  pour 1981 tant pour La Communaut6 dans son ensemble
que pour Les divers Etats membres en particulier.  Une annexe statistique ax6e
sur Ir6volution d court terme complete Lranatyse de La situation 6conomique'
La deuxjbme partie de La revue est consacr6e A une 6tude sur Les instruments
dremprunts-pr€ts  dans Le cadre des instruments financiers de Ia communaut6'
EILe comporte 4 titres concernant  :
-  [t6voLution des instruments financiers de La communaut6,
-  [es caract6ristiques  de chaque instrument'
-  Les emprunts de La Communaut6  sur [es marches des capitaux,
-  Ltimportance de ces instruments.
Des tabLeaux statistiques en annexes iLLustrent 6gaLement [e contenu de cette
6tude.  '.